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1. As no vas pe nas al ter na ti vas
De acor do com a no va re da ção da da a vá ri os dis po si ti vos do Có di -
go Pe nal, foi au men ta do o nú me ro de pe nas al ter na ti vas, com ca rá ter de
subs ti tu i ção da pe na pri va ti va de li ber da de, e ex tre ma men te alar ga das as
pos si bi li da des de in ci dên cia no ca so con cre to. Além da pres ta ção pe -
cuniá ria e da per da de bens e va lo res, cri ou-se, en tre as pe nas de in ter di -
ção tem po rá ria de di re i tos, a pro i bi ção de fre qüen tar de ter mi na dos lu ga -
res. A pres ta ção de ser vi ços à co mu ni da de pas sou a ser de no mi na da de
pres ta ção de ser vi ços à co mu ni da de ou a en ti da des pú bli cas. Pre via ain -
da o pro je to que deu ori gem à Lei n. 9.714, de 25/11/98, as pe nas de re co -
lhi men to do mi ci li ar, de ad mo es ta ção ver bal e de com pro mis so de fre -
qüên cia a cur so ou sub mis são a tra ta men to, mas os dis po si ti vos que as
pre vi am fo ram ve ta dos pe lo Exe cu ti vo pe lo en ten di men to de que eram
elas to tal men te des pro vi das da ca pa ci da de de pre ve nir no va prá ti ca de li -
tu o sa, ca ren tes do in dis pen sá vel subs tra to co er ci ti vo e, por tan to, con trá -
rios ao in te res se pú bli co.
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2. Pres ta ção pe cu niá ria
A pres ta ção pe cu niá ria, pe na res tri ti va de di re i tos já pre vis ta no
art. 12 da Lei n. 9.605, de 12/2/98, que dis põe so bre as san ções pe na is
de ri va das de ati vi da des le si vas ao me io am bi en te, con sis te no pa ga -
men to em di nhe i ro à vi ti ma, a se us de pen den tes ou a en ti da de pú bli ca
ou pri va da com des ti na ção so ci al, de im por tân cia fi xa da pe lo ju iz da
con de na ção. Por dis po si ção ex pres sa, não po de ser ela in fe ri or a 1 sa -
lá rio mí ni mo nem su pe ri or a 360 ve zes es se sa lá rio. Assim, de for ma
su má ria, de ve o ju iz fi xar o quan tum da re pri men da com ba se ape nas
nos da dos dis po ní ve is no pro ces so, uma vez que não exis te pre vi são
le gal es pe cí fi ca de pro ce di men to pa ra cal cu lar-se o pre ju í zo re sul tan te 
da prá ti ca do cri me. Não obs tan te a in va são da es fe ra ci vil, com a ins ti -
tu i ção des sa pe na, co mo, aliás, ocor re em ou tros pa í ses, não há in cons -
ti tu ci o na li da de no dis po si ti vo. A Car ta Mag na per mi te não só a pe na
de mul ta, co mo tam bém a de per da de bens (art. 5°, XLVI, da CF), e a
san ção cri a da é, in dis cu ti vel men te, um mis to de am bas. Ade ma is, não
in ci de a sua ins ti tu ci o na li za ção nas nor mas de pro i bi ção pre vis tas ex -
pres sa men te pe la Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 5°, XLVII). O dis po si ti vo
le gal, aliás, fi xa ex pres sa men te os li mi tes da san ção pe nal pe cu niá ria,
aten den do o prin cí pio da le ga li da de pre vis to no art. 5°, XXXIX, da
Car ta Cons ti tu ci o nal.
Não se con fun de a pe na de pres ta ção pe cu niá ria com a mul ta re pa -
ra tó ria, co mi na da no art. 297 da Lei n. 9.503, de 23/9/97 (Có di go de
Trân si to Bra si le i ro), uma vez que es ta so men te é ca bí vel quan do hou ver
da no ma te ri al ao ofen di do ca u sa do pe lo ilí ci to, en quan to aque la é ad mis -
sí vel ain da na au sên cia de pre ju í zo in di vi du al. Entre tan to, ha ven do da no
à víti ma, a quan tia apu ra da se rá a ela des ti na da ou, na sua fal ta, a se us de -
pen den tes; ca so con trá rio o pro du to irá pa ra en ti da de pú bli ca ou pri va da
com des ti na ção so ci al, por de ci são do ju iz en car re ga do da exe cu ção. Ca -
so o ofen di do ve nha a pro por a ação de re pa ra ção ci vil, ou a exe cu ção ci -
vil da sen ten ça con de na tó ria pe nal tran si ta da em jul ga do, o va lor re fe ren -
te à pres ta ção pe cu niá ria pa go ao ofen di do se rá des con ta do do to tal da
con de na ção ci vil ou pe nal.
Dis põe ain da a lei, no no vel art. 45, § 2°, do Có di go Pe nal, que,
se hou ver ace i ta ção do be ne fi ciá rio, ou se ja, do ofen di do ou da en ti da de 
pú bli ca ou pri va da com des ti na ção so ci al, a pres ta ção pe cu niá ria po de rá 
cons ti tu ir-se, por de ci são do ju iz, em pres ta ção de ou tra na tu re za, co mo, 
por exem plo, o for ne ci men to de ces tas bá si cas. É obri ga tó ria, po is, a
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con sul ta ao be ne fi ciá rio, pe lo ju iz da exe cu ção, pa ra que se efe tue a re -
fe ri da subs ti tu i ção.
3. Per da de bens e va lo res
Tam bém ins ti tu í da pe la no va lei, que al te rou o art. 44 do Có di go
Pe nal, pas sou a ser pe na res tri ti va de di re i tos a per da de bens e va lo res
per ten cen tes ao con de na do, san ção au to ri za da pe lo art. 5°, XLVI, b, da
Cons ti tu i ção Fe de ral. Cons ti tui ela, nos ter mos do art. 45, § 3°, o con fis -
co em fa vor do Fun do Pe ni ten ciá rio Na ci o nal de quan tia que po de atin gir
até o va lor re fe ren te ao pre ju í zo ca u sa do ou do pro ven to ob ti do pe lo
agen te ou por ter ce i ro, em con se qüên cia da prá ti ca do cri me, pre va le cen -
do aque le que for ma i or. Res sal va a lei a des ti na ção di ver sa que lhe for
da da pe la le gis la ção es pe ci al, co mo, por exem plo, os pre vis tos no art. 41
da Lei n. 6.368, de 21/10/76, e no art. 1° e seu pa rá gra fo úni co, da Lei n.
8.257, de 26/11/91. Evi den te men te, tam bém fi ca res sal va do que ta is bens 
e va lo res se rão des ti na dos, com pre fe rên cia, ao le sa do ou a ter ce i ro de
boa-fé, con for me dis põe o art. 91, II, do CP, ao tra tar do con fis co co mo
efe i to da con de na ção.
4. Pro i bi ção de fre qüen tar de ter mi na dos lu ga res
Uma no va es pé cie de in ter di ção de di re i tos é a de pro i bi ção de fre -
qüen tar de ter mi na dos lu ga res, já ins cri ta no Có di go Pe nal co mo uma das
con di ções obri ga tó ri as do sur sis es pe ci al (art. 78, § 2°). No ca so con cre -
to, a pe na não po de ser apli ca da de for ma ge né ri ca ou im pre cisa e o ju iz
de ve es pe ci fi car ex pres sa men te na sen ten ça qua is os lu ga res que o sen -
ten ci a do não po de fre qüen tar. Além dis so, é evi den te que es sa fi xa ção
de ve guar dar re la ção com o de li to pra ti ca do e com a pes soa do agen te,
co mo for ma de pre ve nir a prá ti ca de no vos cri mes pe lo con de na do. Não
te ria sen ti do, be i ran do ou mes mo in va din do a fa i xa de in cons ti tu ci o na li -
da de, de ci são do ma gis tra do em pro i bir a fre qüên cia a lu ga res ale a tó ri os,
por ele es co lhi dos, uma vez que a pro i bi ção não se ade qua ria à pre ven ção 
pe nal, nem pos si bi li ta ria a in te gra ção so ci al do con de na do, fi na li da de da
exe cu ção de qual quer san ção pe nal (art. 1° da LEP). O tem po de du ra ção
da pe na de pro i bi ção de fre qüen tar de ter mi na dos lu ga res é o mes mo da
pe na pri va ti va de li ber da de fi xa da ini ci al men te.
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5. Re qui si tos ob je ti vos para a subs ti tu i ção por pena al ter na ti va
A subs ti tu i ção da pe na pri va ti va de li ber da de por res tri ti va de di re i -
tos ou de mul ta de pen de da exis tên cia dos re qui si tos men ci o na dos no art.
44, com a re da ção que lhe foi da da pe la Lei n. 9.714/98.
Em pri me i ro lu gar, co mo pres su pos to ob je ti vo, o ju iz só po de rá
pro ce der à subs ti tu i ção se a pe na pri va ti va de li ber da de apli ca da ini ci al -
men te, por cri me do lo so, não for su pe ri or a 4 anos, com ex ce ção da pres -
ta ção de ser vi ços à co mu ni da de ou en ti da des pú bli cas, em que ela só é
ad mi ti da quan do a con de na ção for su pe ri or a 6 me ses (art. 46, ca put).
Tra tan do-se, po rém, de con de na ção igual ou in fe ri or a um ano, por cri me
do lo so ou cul po so, per mi te-se a subs ti tu i ção por pe na de mul ta. No ca so
de cri me cul po so, per mi te-se a subs ti tu i ção por pe na res tri ti va de di re i tos
qual quer que se ja a quan ti da de da pe na apli ca da.
Ha ven do con cur so de cri mes, a subs ti tu i ção é pos sí vel quan do o
to tal das pe nas não ul tra pas sa os li mi tes men ci o na dos, de 4 anos (com ex -
ce ção dos cri mes cul po sos). Qu an do se tra ta de con cur so for mal ou cri me 
con ti nu a do em ilí ci tos do losos, a subs ti tu i ção, co mo re gra, de ve ser fe i ta
por uma só pe na res tri ti va de di re i tos ou mul ta, mas, no ca so de con cur so
ma te ri al, po de rá ser efe tu a da por du as ou ma is pe nas al ter na ti vas idên ti -
cas (quan do os cri mes fo rem da mes ma es pé cie), ou mes mo por pe nas
subs ti tu ti vas di ver sas (se não o fo rem). Qu an do, po rém, ti ver si do apli ca -
da pe na pri va ti va de li ber da de sem a con ces são do sur sis, por um dos cri -
mes, pa ra os de ma is se rá in ca bí vel a subs ti tu i ção (art. 69, § 1°).
Um se gun do re qui si to ob je ti vo foi in se ri do pe la no va lei, ao pro i -
bir a subs ti tu i ção da pe na quan do se tra tar de cri me pra ti ca do com vi o lên -
cia ou gra ve ame a ça à pes soa, qual quer que se ja a quan ti da de da pe na pri -
va ti va de li ber da de im pos ta (art. 44, I). Não é pos sí vel, por tan to, em
prin cípio a apli ca ção do dis pos to no art. 44 aos cri mes de rou bo, ex tor -
são, es tu pro, rap to etc., ain da que ten ta dos. Em te se, po rém, al guns des -
ses cri mes po dem ser co me ti dos sem gra ve ame a ça ou vi o lên cia con tra a
pes soa, co mo o rou bo exe cu ta do ten do co mo me io ou tro re cur so (nar có ti -
co, por exem plo), o rap to com fra u de etc., ad mi tin do-se, as sim, o be ne -
fício se pre en chi dos os re qui si tos sub je ti vos.
Tam bém é de se con si de rar que a ex pres são cri me que “não for co -
me ti do com vi o lên cia ou gra ve ame a ça à pes soa” não ex clui a pos si bi li -
da de de subs ti tu i ção no ca so de de li tos em que es tas mo da li da des são,
não me i os, mas cons ti tu ti vas do pró prio ilí ci to, co mo os de le são cor po ral 
(art. 129) e ame a ça (art. 147). De ou tro la do, em bo ra não ha ja ve da ção
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ex pres sa no Có di go Pe nal, não é pos sí vel a subs ti tu i ção quan do se tra tar
de cri mes he di on dos ou a eles equi pa ra dos, ain da que não co me ti dos com 
vi o lên cia ou gra ve ame a ça à pes soa. Isto por que, nos ter mos do art. 2°, §
1º, da Lei n. 8.072, de 25/7/90, exi ge-se que se ja cum pri da in te gral men te
em re gi me fe cha do a pe na pri va ti va de li ber da de im pos ta. Se ria pa ra do -
xal que, im pe din do a lei que a pe na im pos ta por um des ses cri mes não
pos sa ser cum pri da em re gi me se mi-aberto ou aber to, se per mi tis se que a
san ção pri va ti va de li ber da de fos se subs ti tu í da por pe na al ter na ti va.
6. Re qui si tos sub je ti vos para a subs ti tu i ção por pena al ter na ti va
Não bas ta, po rém, o re qui si to re fe ren te à quan ti da de da pe na pri -
va ti va de li ber da de im pos ta pa ra que se per mi ta a subs ti tu i ção pe la pe na
res tri ti va de di re i tos. Indis pen sá ve is são tam bém os re qui si tos sub je ti vos
pre vis tos no art. 44, in ci sos II e III, do CP, que se re fe rem às con di ções
pes so a is do con de na do.
O pri me i ro de les é não ser o con de na do re in ci den te em cri me do lo -
so, ou se ja, que na épo ca do cri me não fo ra con de na do em sen ten ça tran -
si ta da em jul ga do por ou tro cri me do lo so, no pa ís ou no es tran ge i ro (art.
63). Re fe rin do-se a lei ao “não re in ci den te em cri me do lo so”, evi den te -
men te po dem ser be ne fi ci a dos não só aque les que, em bo ra con de na dos
an te ri or men te, pra ti ca ram o cri me an tes do trân si to em jul ga do da sen ten -
ça con de na tó ria pe lo de li to pre ce den te, como tam bém os re in ci den tes em
que um dos cri mes, pe lo me nos, se ja cul po so. Tam bém pos si bi li ta-se a
subs ti tu i ção àque le que pra ti cou o cri me após cin co anos con ta dos da da -
ta do cum pri men to ou ex tin ção da pe na da con de na ção an te ri or, com pu -
ta do nes se pra zo o pe río do de pro va da sus pen são con di ci o nal da pe na ou
do li vra men to con di ci o nal se não ocor reu re vo ga ção des ses be nefícios
(art. 64, I).
Ca so o con de na do se ja re in ci den te, mas não em cri me do lo so, e
des de que os cri mes an te ce den tes e pos te ri or não se jam idên ti cos, ou se -
ja, pre vis tos no mes mo ti po pe nal, a subs ti tu i ção da pe na pri va ti va de li -
ber da de só de ve ser con ce bi da se a me di da for so ci al men te re co men dá vel 
(art. 44, § 3°). Essa afe ri ção do ju iz a res pe i to da su fi ciên cia da subs ti tu i -
ção de ve ser fun da men ta da nas cir cuns tân ci as, não só do cri me a ser ape -
nado, co mo do pre ce den te (art. 44, § 2°).
Por fim, é ne ces sá rio tam bém que es te ja pre sen te o úl ti mo pres su -
pos to, ou se ja, que a cul pa bi li da de, os an te ce den tes, a con du ta so ci al e a
per so na li da de do con de na do, bem co mo os mo ti vos e as cir cuns tân ci as,
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in di quem que a subs ti tu i ção é su fi ci en te (art. 44, III). Essas cir cuns tân -
ci as pes so a is, que tam bém de vem ser ob ser va das na fi xa ção da pe na pri -
va ti va de li ber da de, é que vão dar a me di da de con ve niên cia da subs ti tu i -
ção. Não têm di re i to à subs ti tu i ção, por tan to, os con de na dos que, pe los
ele men tos co lhi dos na ins tru ção cri mi nal, de mons tra rem in com pa ti bi li -
da de com a con vi vên cia so ci al har mô ni ca, que ti ve rem an te ce den tes
com pro me te do res, ain da que não te nham si do con de na dos an te ri or men te, 
que apre sen tem con du ta mar ca da por fa tos an ti-sociais ou que não te -
nham pro fis são de fi ni da, em pre go fi xo ou re si dên cia de ter mi na da e, ain -
da, quan do os pró pri os mo ti vos e as cir cuns tân ci as de ca rá ter pes so al in -
di ca rem que a subs ti tu i ção não ser vi rá de pre ven ção pe nal. Não há
sen ti do na subs ti tu i ção quan do, des de lo go, ve ri fi ca-se, di an te de sua si tu a -
ção pes so al re ve la da na ins tru ção cri mi nal, que o sen ten ci a do não irá
cum prir com as con di ções e de ve res im pos tos pe la con de na ção à pe na
res tri ti va de di re i tos.
Assim, se as con di ções pes so a is fo rem fa vo rá ve is ao con de na do,
de ve o ju iz efe tu ar a subs ti tu i ção. Se, en tre tan to, de mons tra rem in com pa -
ti bi li da de com a con vi vên cia so ci al har mô ni ca, de ve ser de ne gada. Co mo 
a no va lei per mi te a subs ti tu i ção da pe na pri va ti va de li ber da de até 4
anos, in clu si ve, in clui nes sa pos si bi li da de cri mes gra ves, ain da que não
co me ti dos com gra ve ame a ça ou vi o lên cia, co mo os de co la ri nho bran co,
qua dri lha ou ban do, con tra ban do, mo e da fal sa, ra cis mo etc., é de ver do
ju iz que fa ça uma ri go ro sa apre ci a ção dos re qui si tos sub je ti vos no sen ti -
do de ve ri fi car se, re al men te, a pe na subs ti tu ta é su fi ci en te pa ra a re pa ra -
ção e pre ven ção pe na is, as se gu ran do a ne ces sá ria de fe sa so ci al.
7. Opções do juiz na subs ti tu i ção por pe nas al ter na ti vas
Pre en chi dos os pres su pos tos sub je ti vos, se en ten der su fi ci en te a
subs ti tu i ção pe las pe nas al ter na ti vas, de ve rá o ju iz, após apli car a pe na
pri va ti va de li ber da de, ob ser var qual a es pé cie de san ção a ser im pos ta
de fi ni ti va men te, obe de cen do às com ple xas re gras que a lei pre vê pa ra a
es co lha da pe na subs ti tu ta di an te da es pé cie de cri me e da quan ti da de da
pe na a ser subs ti tu í da.
Con ti nu am em vi gor as re gras quan to à subs ti tu i ção das pe nas de
in ter di ção tem po rá ria de di re i tos pre vis tas no art. 47, in ci sos I e II, que só 
se apli cam ao cri me co me ti do no exer cí cio de pro fis são, ati vi da de, ofício, 
car go ou fun ção, sem pre que hou ver vi o la ção dos de ve res que lhe são
ine ren tes (art. 56). Já quan to à pe na de sus pen são de au to ri za ção ou de
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ha bi li ta ção pa ra di ri gir ve í cu lo, pre vis ta no in ci so III do ar ti go ci ta do e
que, em prin cípio, é des ti na da à apli ca ção nos cri mes cul po sos de trân si -
to, há que se fa zer uma ob ser va ção. Com a en tra da em vi gor do Có di go de 
Trân si to Bra si le i ro, que pas sou a ti pi fi car os cri mes de trân si to na con du -
ção de ve í cu los au to mo to res, es ses de li tos pas sa ram a ser ape na dos com a 
sus pen são ou pro i bi ção de ob ter a per mis são ou a ha bi li ta ção pa ra di ri gir
ve í cu lo au to mo tor co mo pe na li da de prin ci pal, iso la da ou cu mu la ti va -
men te com ou tras pe na li da des (pri va ti va de li ber da de ou mul ta), con for -
me dis põe ex pres sa men te o art. 292 da Lei n. 9.503, de 23/9/97. Assim, a
pe na subs ti tu ti va pre vis ta no art. 47, III, do CP, só po de subs ti tu ir a pe na
pri va ti va de li ber da de apli ca da no cri me de trân si to que não es ti ver ti pi fi -
ca do no CTB, ou se ja, nos ca sos em que o agen te es ta va na con du ção de
ve í cu lo não clas si fi ca do co mo au to mo tor (ôni bus elé tri co, por exem plo),
in clu í dos os de tra ção hu ma na ou ani mal (bi ci cle ta, car ro ça etc.). A pe na
pre vis ta no art. 47, III, do CP, po rém, é man ti da tam bém na hi pó te se de
cri mes co me ti dos an tes do iní cio da vi gên cia do Có di go de Trân si to Bra -
si le i ro, lei ma is se ve ra que os dis po si ti vos do Có di go Pe nal re fe ren tes à
ma té ria.
De ve tam bém ser con si de ra da no va re gra inse ri da no Có di go Pe -
nal, que per mi te a subs ti tu i ção por uma úni ca pe na quan do a con de na ção
for igual ou in fe ri or a um ano, e exi ge a apli ca ção de du as san ções quan -
do o de cre to con de na tó rio im põe pe na su pe ri or a es se li mi te (art. 44, §
2°).
Obser va das as re gras aci ma ci ta das, po dem ser fi xa das as op ções
que de tém o ju iz pa ra a subs ti tu i ção da pe na pri va ti va de li ber da de por
res tri ti va de di re i tos.
No ca so de cri me do lo so, são as se guin tes as op ções con fe ri das ao
ju iz:
1. se apli ca da pe na pri va ti va de li ber da de igual ou in fe ri or a um
ano, per mi te-se, co mo re gra ge ral, a sua subs ti tu i ção por mul ta ou por
uma res tri ti va de di re i tos (art. 44, § 2°, 1ª par te);
2. se apli ca da pe na pri va ti va de li ber da de igual ou in fe ri or a um
ano e ten do si do pra ti ca do o cri me no exer cí cio de car go ou fun ção pú bli -
ca, per mi te-se a subs ti tu i ção pe la pe na pre vis ta no art. 47, I (arts. 44, § 2°, 
pri me i ra par te, e 56);
3. se apli ca da pe na pri va ti va de li ber da de igual ou in fe ri or a um
ano e ten do si do pra ti ca do o cri me no exer cí cio de pro fis são, ati vi da de ou 
ofí cio que de pen dem de ha bi li ta ção es pe ci al, de li cen ça ou au to ri za ção
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do po der pú bli co, per mi te-se a subs ti tu i ção pe la pe na pre vis ta no art. 47,
II (arts. 44, § 2°, pri me i ra par te, e 56);
4. se apli ca da pe na pri va ti va de li ber da de su pe ri or a se is me ses e
não ex ce den te a qua tro anos, per mi te-se a subs ti tu i ção pe la pe na de pres -
ta ção de ser vi ços à co mu ni da de ou a en ti da des pú bli cas (art. 46);
5. se apli ca da pe na pri va ti va de li ber da de su pe ri or a um e não ex -
ce den te a qua tro anos, per mi te-se, co mo re gra ge ral, a subs ti tu i ção por
uma res tri ti va de di re i tos e mul ta, ou por du as res tri ti vas de di re i tos (art. 44,
§ 2°, se gun da par te), des de que a so ma de las não ul tra pas se a du ra ção da
pe na ori gi nal men te fi xa da (art. 55);
6. se apli ca da pe na pri va ti va de li ber da de su pe ri or a um e não ex -
ce den te a qua tro anos e ten do si do pra ti ca do o cri me no exer cí cio de car -
go ou fun ção pú bli ca, per mi te-se a subs ti tu i ção pe la in ter di ção pre vis ta
no art. 47, I, e mul ta, ou por es sa in ter di ção e ou tra pe na res tri ti va de di re -
i tos (art. 44, § 2°, se gun da par te), des de que a so ma de las não ul tra pas se a 
du ra ção da pe na ori gi nal men te fi xa da (art. 55);
7. se apli ca da pe na pri va ti va de li ber da de su pe ri or a um e não ex -
ce den te a qua tro anos e ten do si do pra ti ca do o cri me no exer cí cio de pro -
fis são, ati vi da de ou ofí cio que de pen dem de ha bi li ta ção es pe ci al, de li -
cen ça ou au to ri za ção do po der pú bli co, per mi te-se a subs ti tu i ção pe la
in ter di ção pre vis ta no art. 47, Il, e mul ta, ou por es sa in ter di ção e ou tra
pe na res tri ti va de di re i tos (art. 44, § 2°, se gun da par te), des de que a so ma
de las não ul tra pas se a du ra ção da pe na ori gi nal men te fi xa da (art. 55).
No ca so de cri me cul po so, ex clu í da pe la Lei n. 9.714/98 a re gra
an te ri or men te pre vis ta no pa rá gra fo úni co do art. 44, são as se guin tes as
op ções con fe ri das ao ju iz:
1. não se tra tan do de cri me de trân si to, co mo re gra ge ral a pe na pri -
va ti va de li ber da de im pos ta a cri me cul po so po de ser subs ti tu í da de acor -
do com os mes mos pa râ me tros pre vis tos pa ra o cri me do lo so;
2. se se tra tar de cri me cul po so de trân si to, des de que não co me ti do 
na di re ção de ve í cu los au to mo to res, per mi te-se a subs ti tu i ção de acor do
com es sas mes mas re gras, ou, se o agen te for ha bi li ta do pa ra di ri gir ve í -
cu lo, a pe na de sus pen são de au to ri za ção ou ha bi li ta ção pa ra di ri gir ve í -
cu los (arts. 47, III, e 57);
3. se se tra tar de cri me cul po so de trân si to co me ti do na di re ção de
ve í cu lo au to mo tor, apli cam-se as re gras pre vis tas no Có di go de Trân si to
Bra si le i ro, sen do que a sus pen são ou pro i bi ção de se ob ter a per mis são ou 
a ha bi li ta ção pa ra di ri gir ve í cu lo au to mo tor po de ser im pos ta co mo pe na -
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li da de prin ci pal, iso la da ou cu mu la ti va men te com ou tras pe na li da des
(art. 292 do CTB).
8. Con si de ra ção fi nal
A am pli tu de con fe ri da pe la no va lei so bre a pos si bi li da de de subs -
ti tu i ção da pe na pri va ti va de li ber da de exi gi rá, ma is do que nun ca, as pro -
vi dên ci as do Esta do pa ra que efe ti va men te se jam cum pri das as pe nas res -
tri ti vas de di re i tos, evi tan do-se a prá ti ca cos tu me i ra de re le gá-las a
se gun do pla no ao se dar pre fe rên cia à con ces são da sus pen são con di ci o -
nal. Tra ta-se, ago ra, da ne ces si da de de pro vi dên ci as im pos ter gá ve is, uma 
vez que, em gran de par te dos ca sos, di an te da quan ti da de da pe na pri va ti -
va de li ber da de apli ca da ori gi nal men te, não é ca bí vel o sur sis, mas, sim, a 
sua subs ti tu i ção por pe nas res tri ti vas de di re i tos. A fal ta de in -
fra-estrutura pa ra a exe cu ção des sas san ções acar re ta rá, cer ta men te, a
des mo ra li za ção da ini ci a ti va do alar ga men to das pos si bi li da des de subs -
ti tu i ção da pe na pri va ti va de li ber da de de me nor du ra ção por san ções mo -
der nas, ade qua das e isen tas das con se qüên ci as de le té ri as ca u sa das pe lo
re co lhi men to de con de na dos não pe ri go sos aos es ta be le ci men tos pe na is
que, in fe liz men te, não pos si bi li tam a in te gra ção so ci al do sen ten ci a do
co mo de ter mi na a lei e exi ge um di re i to pe nal hu ma ni tá rio dos no vos
tem pos.
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